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De conformidad con lo propuesto por el Ministro de
Hacienda, de acuerdo con el Consejo de Ministros;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfón-
so XIII, y como ReinaRegente del Reino,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1. o En cumplimiento de la ley de 24 de
agosto próximo pasado, y. para proceder á la rectificación
de las cartillas evaluatorias de la riqueza rústica y peoua-
r~a, formar el catastro de cultivos y el registro fiscal de
predios rústicos y el ds Ia ganadería en todos los' térmi-
nos municipales de España, se constituirá en el Ministe-
, .1. 1
rio de Hacienda, el día 24 del corriente, la Comisión Cen-
tral de Evaluación y Catastro creada por el arto 7.o de
aquella ley.
Art. 2. 0 Formarán la Comisión Central de Evalua-
ción y Catastro, con arreglo al arto 7. 0 de la ley:
El Ministro de Hacienda, Presidente.
El Director general de Contribuciones directas, Vice-
presidente.
El Director general del Instituto Geográfico y Esta-
dístico.
El Director general de Obras públicas.
El Director general de Agricultura, Industria y Co-
mercio.
El Director general de los Registros civil, de la pro-
piedad y del Notariado.
El General Jefe de la Sección de Ingenieros militares
del Ministerio de la Guerra.
El Presidente de la Asociación general de ganaderos
del Reino.
El Presidente de la Junta consultiva agronómica.
El Presidente de la Junta facultativa de Montes.
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El Jefe del Depósito de la G~erra.
, El Inspector general de Hacienda D. Zenón del Alisal.
El Subdirector de Contribuciones directas D. Gabriel
Gonzáles. '
El Director del Depósito Hidrográfico.
El Jefe del Cuerpo de Topógrafos D. José del Acebo.
Los Vocales del Consejo Superior de Agricultura, de-
signados por el mismo Consejo, D. Francisco Garnica,
Marqués de Casa Pachaco, y D. Ricardo Becerro de'
Bengoa.
El Director del Instituto Agrícola de Alfonso XII.
Los Ingenieros agrónomos propuestcspor la Junta
consultiva agronómica D. Bernardd'~, D. Juan
Pou y Ordinas y D. Fernando Ortiz Cq.ñi:Wi'a.te-.
, y los Sres. D. Eduardo Saavedra, Académico de la'
de Ciencias exactas, físicas y naturales; D. J osé de Mau-.
reta, Inspector general del Cuerpo de Minas; D. José de
Arce y Jurado, Presidente que Iué de la Asociación de
Ingenieros agrónomos, y D. Luis Satorras y Vilanova,
Inspector general de Montes.
Art. 3. 0 La Subcomisión permanente, á cuyo cargo'
4fjstará el despacho de los asuntos ordinarios, la formarán:
( El Director general de Contribuciones directas, PrG-
sidente.
El Inspector general de Hacienda D. Zenón del
Alisal.'
El Jefe del Cuerpo de Topógrafos D. José del Acebo.
El Presidente, que íué, de la Asociación de Ingenieros
Agrónomos D. José de Arce y Jurado,
El Director del Instituto Agrícola de Allonso XII.
El Inspector general de Montes D. Luis Satorras y el
Ingeniero agrónomo D. Bernardo Sagasta.
Art. 4. o. La referida Comisión Central' propondrá sin
demora al Ministerio de Hacienda Ías provincias en que
ha de llevarse á cabo dlasde luego la rectificación de las
cartillas evaluatorias, la formación del catastro de oultí-
vos y la del Registro fiscal de predios rústicos y de la ga-
nadería;' así como el personal y material de campo y gabi-
nete necesario para llevar á efecto estos tl1abaj-os en cada







El Ministro de Ult ram ar,
'rOMAs OASTELLANO y VILLARROYA
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta reglame?~ria' de .
ascenso de oficial menor de ese Real Cuerpo, remltl~a por
V. E. á este Ministerio en 3 del corriente mes, el R~y(que
Diosguarde) yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bie~ conceder el empleo de segundo teniente ~e
Ejército, cabo del cuerpo, al guardia. alabardero D. IgnaCIO.
Maestre Tejeiro, el cual está declarado apto para el ascenso
y es el primero de su clase en condiciones d~ obtenerlo; .d~~ ,
bíendo disfrutar en el empleo que se le confiere la e~ctlvl~.
dad de 31 de agosto último, con arreglo á lo preceptuado en
la real orden circular de 4 de enero del año próximo pasado
(O. L. núm. 5). - ' • .
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conOClIXuento y
efecto13 consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.


































Material. ••••••••••....•.•..•••.••••.• , ••.•.•••••••
Personal administrativo.••••••••.•.•••••••••.•••••••
Idem téGhi~OI."""""'''''.'••••••.••• ~.""" ••••
Planta de la Secretaría de la Comisión Central de Evalua.
cíén y Catastro. .
Material pára la Secretaria ••••..••••••••••••••.•••••
---
• ~li{AL ':.rÉCNICO",1 ~ ... .
í Ingeuiero ~grón6mo, Jefe de Negociado de segunda
clase ..•.....••. ••..•• ' ••••••••••..•......••••.
2 '¡dem Jefes de ídem de ter(;'Bl'A íd., á 4.000 pesetas•. •
2 Idem' Oficiales de primera clase, á a.500 íd • • •. . • • • •
1 _Delin~ante, Oficial de cuarta id. : ••• '.' ••.•••.....•.
2 Peritos agrícolas, Oficiales de qumta ld •••..•••••••.
1 'Orden ansa .•••.••••••••••• • •.••••••••••••.•••••••
,
una de ellas. La Comisión propondrá también los regla- En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alíon-
mentes é instrucciones de servicio que requiera la' más so XIII, y como Reina Regente del Reino,
'rápida y acertada ejecución de la ley. Vengo en decretar lo siguiente:
Art. 5.° La Secretaria de la Comisión Central de Eva- Artículo 1.° Se autoriza la concesión de un crédito
luaeióu y de Catastro se compondrá del personal técnico extraordinario á capítulos adicionales de las Secciones
y administrativo que se expresa en la adjunta planta, el ' 4:&, «Guerrs,», y á.a , eMar in e.s, del presupuesto vigente
cual se entenderá comprendido en el presupuesto de .gas- de las islas ' F ilipinas, por la cantidad á que asciendan
tos del Estado para todos los efectos activos y -pasivos de ' las obligaciones que se reconozcan y liquiden para los
los funcionarios que sirvan las plazas detalladas en ' ~llw;" . servicios de carácter extraordinario é imprevisto que ori-
Los gastos de personal y los del materi~á que se compreri- ginen el restablecimiento del orden público en el Arohí-
.den en la misma serán satisfechos con.cargo al cap, 1.0, . piélago, cubriéndose provisionalmente su importe con la
.art. 2.0 , ·Sección 9.a del presupuesto. Deuda flotante del 'I'esoro del mismo, si los sobrantes del
Dado en San Sebastián á catorce de septiembre de -presupuesto no fueren suficientes.
mil ochocientos noventa y seis. Art. 2.° Tan pronto como sea conocida y determina-
MARÍA ORISTINA da la cantidad invertida, se procederá á legalizar la con-
cesión del mencionado crédito, instruyéndose el oportu-
no expediente con sujeción á lo que determina la ley de
Contabilidad para. las provincias de' Ultramar é instrue- :
ción dictada para su ejecución, reales órdenes de 22 de
febrero de 1887 y 15 de septiembre de 1890, y demás
díspoaiciones aplicables al caso.'
Dado en SanBebastián á diez y ocho de septiembre
de mil ochocientos noveuta y seis.
MARíA ORISTINAl 'S~cretario, Jefe de Administración de segunda cIas·e.l-.VICesecretario, Jefe de Administración de tercera id..
1 Jf'ft! de Negociado de primera íd ..••.•..•••..•.••• .
1 ¡clem de id. de tercera id ..•• " ..••...••••••• , , ••••
' . Dflcial de primera id ..1 1· ••. ,., 1'.1'1',1' "
1 1", em de 'segunda id ..•••...• " •• " .•.••.• , .•.•••••
2 lde... 'YJ. de tercera, á 2.500 pesetas.. .• , .•. .... , ..•• •••
. de cuarta á 2 000 id
.. I<\l'ID • , . .. . ,. •••••••••.•••.•.•.•••• ~ ••
e . .' OUIDta á 1 500 íd40 ld6\n de • ." ••••• •••••••••••••••• •••
'" Asv~nlj~ti~ }.1'l?1eros, á 1.250 id . • •••.•. .• '.' . . • . •.• •.
¡ Portero.. " 1 , , ,: •••••••••••• ~ - •••••••••••••••••••
~ Ord~nanza." ~ f ~ I t fO .. ·"·.' • . . . . .. 1 '! ~ • • l ' •• , t 'f •• t ....
Madrid 14 de septiembre de 1896.-Aprobado por S. M.:....El
Ministro de Hacienda, JUAN NAVARRO REVERTER. . ' .
(De la Gaceta).
-.-'
Señor Oomandante general del Real Cu~rpo de- Q:uardias Ala·
barderos.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
lUNISTERIO DE ULTRAMAR
A propuesta del Ministro de Ultramar, de acuerdo
con el Consejo de Ministros, de conformidad con el do
Estadoen pleno;
4.a SECOI6N
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Beí-
na Regente del Rei\J¡G, se ha servido conceder el empleo su-
perísr inmediato, en propuesta extraordinaria de ascensos
. . . . . . .
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del Cuerpo de Veterinaria Militar, á loa oficiales 'del' mismo
que figuran en la siguiente relación, la cual da principio
con D. Domingo Rín y Azamar y termina con D. Ernesto Ló-
pez Moretón, los cuales son los más antiguos en sus reapectí -
vas escalas y se hallan declarados aptos para el ascenso;
debiendo disfrutar en los que se les confiere, la efectividad
de 10 del actual, los dos primeros. Es asimismo la vo-
luntad de S. M., que con respecto á D. Domingo Rin y Aza·
mar, se tenga-en cuenta lo dispuesto sobre pases, pern.aue l,
cía y regreso de los distritos de Ultramar; que el as j .i-». -
te aprobado D. Ernesto López Moretón, con residencia \-11
esta corte, calle de Mendizábal núm. 8, duplicado, ingrese
en el servicio eon el empleo de veterinario 3.°, en vl cual
disfrutará Ia efectividad de-esta fecha; y que el veterinario
1.o procedente de Filipinas, y en situación de supernumera-
rio sin sueldo en Olesa de Monserrat (Barcelona), D. GinfS
Geis Gotzéns, ingrese en activo con arreglo á lo que precep-
túa la real orden de ~ de julio de 1895 (D. O. núm. 150).
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de septiembre de 1896.
AzcÁBRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
. . .
Señores General y Comandante en Jefe del primeró y cuarto
Cuerpos de ejército y Capitán general de la isla de Cuba.
Relación t¡ue se cita
EMPLEOS Empleo
Destíno 6 situación .NOMBRES que Fecha. de la.efectividad
, . 1
Efectivos se lee confiere
en eleDl.pleo
Condicional es
V~t.o mayor. Vet. O 1.0.... Subinspección de Sanidad Mili· ..
tar de Cuba ..•.•••.•.••••.•. D. Domingo Ríu y Azamar..••••.••.• VeL o mayor. 10 septiembre 1896.
:t Otro ..... '0 ' 9.° reg. montado de Artillería .. l Luis Bereíal y Montarelo ••••••••.• ldem .•.•..• 10 septiembre 1896.
~ ~ De nueva entrada •••.••••••••. ) Ernesto López .Moretón .•••••..••• Vet ,? 3.°..•. La que lleva esta
real orden.
,
Madrid 21 de septiembre de 1896. AZC.ÁRRAGA
5.- SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta ordinaria de as-
censos correspondiente ·al mes actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q, D. g.), se
ha servido ascender á celador de primera clase, con sueldo
de 3.900 peseta-s anuales, á D. Joaquín Martines y Daró, que
presta sus servicios en la Comandancia de Ingenieros de 'I'a-
rragons, y conceder el empleo superior inmediato, al oficial
celador de fortificaciones de segunda clase, con destino en
la Comandancia de Oenta, D. Lorenzo Alcázar y Alcaldll, los
cuales están declarados aptos para el ascenso y son los más
antiguos en sus respectivos empleos; debiendo disfrutar en
los que se les 'con ñeren de la efectividad de 27 de agosto
próximo pasado.
Es al propío -síempo la voluntad de S. M., que el de se-
gunda clase D. Venancio Ludeña y Muñoz, que se halla de
reemplazo en la segunda región, entre en número para ser
colocado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y .
derriás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M_a-
drid 19 de septiembre de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Se"i'iores Comandante en Jefe del segundo y cuarto Cuerpos de




Excmo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió· á
. este Ministerio en 9 de [unlo próximo pasado, dando cuen-
ta de haber dispuesto, .á petición . del interesado, la baja,
por fin de dicho mes, en ese distrito, del médico provisional
Don Ginés Alarcón Fernándea, que desea regresar á la Penín-
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sula, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina·· Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de
V. E., como asimismo qua el interesado satisfaga por su
cuenta el importe del pasaje, por no haber adquirido dere-.
cho á él, con arreglo á la real orden de 1.0 de abril último
(C. Lo núm. 97). ' .
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de septiembre de 1896.
AZCÁBRAGA





Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en, nombre
de BU Augusto Hijo el Rey (q-, D. g.), se ha servido aprobar
la clasificaci6nhecha por esa Junta Consultiva, · de que
V. E. dió cuenta á este Ministerio en 5 del actual, .y. en BU.
virtud declarar aptos para. el ascenso á los 23 oficiales cela- .
dores de fortificación comprendidos en la siguiente ·relación,
que comienza con D. Mariano Huertas Rodríguez y concluye
con D. Antonio Melóns Boldú, los cuales reunen Iaaoondí-
ciones que determina el arto6,o del reglamento .d e 24 .de
mayo dl'l1891 (C. L. núm. 195). '
De real orden lo.digo á V. E. para 'su conocimiento y
fines consiguientes•. Dios guarde á V. E. muchos aftoso
Madrid 19 ,de septiembre de 1896.
AzcÁRRAGA
'"
Señor Presidente de la .Bnta Consultiva de Guerr~.•
Señores General y Comandantes en Jefe del primero, según- .
do, cuarto, qUinto y sexto Cuerpos' de ejército y"'lJapitan~s . '
generaíesde 18:5 Islas FiliPinas y de Cuba. . .- '.
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Relaci6n que se cita
Oficiales celadores de 2.a clase
~ -
D. Mariano Huertas Rodríguez.
» José Muñoz y Fernández ,
» Mariano Aguado y Abril.
» Miguel Santa Maria é Ibáñez.
J Gregorio Cabrerizo Huerta.
J Antonio Conejero y Graeiá,
J Vicente Péres Gil.
J Pablo Berrocal y Almendáriz.
:r, Vicente Maria y Sarrión.
J Isidro Villa y Serrano.
Oficiales celadores de 3." clase
D. Leopoldo Gómez y Gómez.
J Dario González y Caldas.
I Bienvenido Pérez Cabero.
» Hermenegildo Cuesta Buís.
I Angel CaE;tañeda y Garcia.
I José Lledó y Moneho..
) Manuel Bermúdez López.
I ~aturnino González 'I'orollo.
I Julio López Arias.
I Francisco Utrilla y Egea.
I Juan Carrasco Martinez.
I Camilo Pérez González.
I Antonio Melóns Boldü.





Excmo. Sr.: En vista de la ínstancía que V. E. remitió
á este Mmisterlo en 26 de agosto último, promovida por el
licenciado del Ejército Jesé Basanta Cocina, en súplica de
relíef y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 2'50
peseta>, correspondiente á la cruz del Mérito Militar que se
le coneedió por el que contrajo en la acción de Pata (isla de
Joló), ocurrida lOA días 20 y 21 de septiembre de 1887, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien acceder á lo solicitado; dís-
poniendo que por la Delegación de Hacienda de la provino
cia de Lug J, se abone al recurrente la pensíón de referen-
ola é partir de119'de agosto de 1891, ó sea con los atrasos
de los cinco aÍio~ anteriores á la fecha de 3U solicitud .
. De real ord'en lo digo á V. E. para su conocimiento y
d!Jmás efeotcs. Dios guarde á V. E: muchos años. Ma·
d#d:19 a'e> septiembre de .1896.
•••, .Ó: AZOÁRlU.GA
Setor Comaudante en Jefe del séptimo Cuerpo de eJército.·
"..,
-~
• E~r.mo; Sr.: En vista de la instancia queV, E. cursó á
este Ministerio en 18 de agosto último, promovida por el'
Iíoanclado del Ejército Saturnino López Gare!., en súplica
de que se le c~ceda, fuera de filas, la pensión de cruz de
7"50 peaetas al mes' y se le proponga para el retiro, la Reina·
R. gjnte del Reino; en nombre de su Augusto Hijo 8J Rey'
'(ej. D. g.), ha tenido á bien resolver que respecto á la prí-
. meta p~tióióiise atenga dicho individuo ,1\ .19 resuelto en
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.real orden de 23 de diciembre de 1891, por la que se le negó
análogasolíoitud, y que 'si se considera con derecho á setiro
debe acudir á la autoridad de V. E. para la formación del
expediente, por el cual se acredite su actual estado de in-
util idad y que se halla comprendido en la ley de 8 de julio
de 1860.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 19 de septiembre de 1896.
AzOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe. del séptimo Cuerpo-do eJ.srcito.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de y. E. de fecha. 31
de agosto último, la Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dis-
poner que Dlanuel Morenilla Martínez deje de percibir desde
fin de junio del corriente año la pensión de. 7'50 pesetas al
mes que como licenciado del Ejército se le concedió, fuera
de filas, por real orden de 18 de septiembre de 1890, abo-
nables por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Murcia, una vez que dicho individuo .ha ingresado en el
instituto del cargo de V. E. en el mes de julio último, con
destino á la Comandancia de Léríds, por la cual deberá re-
clamarse la mencionada pensión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 19 de septiembre de 1896.
AzOÁlmAGA
Señor Director general de Carabineros.
- oQ>-




Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. en 12
del actual, el Rey (q, D. g.), Y en BU nombre la Reina Be-
gente del Reino, se ha servido nombrar seoretarío perma-
nente de causas en esta región, en vacante que de su clase
existe, al capitán de Caballería D. Víctor Jimeno Hernández¡
que tiene su destino en el regimiento Reserva-de Lérída nü-
mero 29, el cual continuará perteneciendo á cuerpo de reser-
va para el percibo de sus haberes.
De téal orden io digo á V. E. para SU oonocímíento y
.. -; - '~'. ¡
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demás efectos. Dios guarde á V. m. muchos años. Madrid ]
19 de septiembre de 1896.
MARCELO DE Az€ÁRRAGA
Señor General en Jefe del prime~ Cuerpo de ejército.
Beñores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército
y Ordenador de pagus de Guerra.
"1" SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 7 de agosto próximo pasado, dando cuen-
ta de haber dispuesto' el regreso á la Península del coman-
dante de la Guardia Civil D. Bartolomé Nicolau Bernar, por
haber cumplido el tiempo de obligatoria permanencia en
Ultramar, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
geate del Reino, ha .tenido á bien aprobar la determinación
de V. E.; siendo, por lo tanto, baja en esa isla y alta en la
Península en la forma reglamentaria, quedando á su llegada
en situación de reemplazo en el punto que elija, interin ob-
tiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 19 de septiembre de 1896.
AzOÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja general de Ultra-
mar y Ordenador de pagos de Guerra.
Exomo. Sr.: En vista de lo solicitado por el primer te-
niente de la Guardia Civil D. Ezequiel Lomo Garcia, en íns
tanela que V. E. cursó á este Ministerio con comunicación
número 2.383, fecha 18 de julio próximo pasado, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder al interesado el regreso á la Peníu-
sula, con abono del pasaje por cuenta del Estado, en aten-
oión á que ha cumplido el tiempo de obligatoria permanen-
cia-en Ultramar; resolviendo, en su consecuencia, que el ex-
presado oficial sea baja defitiva en ese distrito y alta en la
Península en los términos reglamentarios.iy quede á BU lle-
gada en situación dereemplazo en el punto que elija, ínte-
rin obtiene colocación; aprobando, á la vez, que V. E. le ha-
ya anticipado dicha gracia. ,
De real. orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de septiembre de 1896. .
AzCÁRRAGA
Señór Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja general de Ultra-
mar y Ordenador de pagos de Guerra.
EXQmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido resolver que la real orden
de 2 del actual (D. O. núm. 197), disponiendo continúen en
ese distrito el subintendente militar D. Benigno Toda Linés y
el oomísazío de guerra de 1 a clase tkRicardo Gariballlil se
enfíen-In t:'ectiñoad a en el sentido' da~ue dicho destíno es en
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comisión, con arreglo tí lo dispuesto en lOA artículos 7.0 y 8.°
de la real orden circular de 28 de febrero último(C. L. núms-
ro 48) y lo resuelto por real orden de 1.0 de septiembre próxi-
mo .pasado en un caso análogo; continuando los citados
subintendente y comi-ario perteneciendo, respectivamente,
á la Capitania general de Canarias y Comisión Liquidadora.
de atrasos de la isla de Cuba, en Aranjuez, tí las que fueron
destinadcs por real orden de 27 de mayo último (D. O. nú-
mero 117).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento '1
fines consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos años.
Madrid 19 de septiembre de 1896.
MARCELO DE AzcÁRRAGJl.




Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 4 del oo-
rriente me.., con el que remite duplicado ejemplar del inven-
tario de los efectos que componen la carga completa de ma-
terial de telegrafía óptica, enviada á Barcelona á disposición
del comandante de Ingenieros del ejército de la isla de Cu-
ba, D. José González y Gntiérrez Palacios, en cumplimiento
de lo prevenido en la .real orden de 20 de agosto 'ú ltimo, y
las nueve del mismo material remitidas tí esta Antilla en
virtud de la soberana disposición de 31 del expresado mes,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido disponer que todo ('1 material antedi-
cho sea dado de baja en el repuesto ó parque del batallón
de Telégrafos.
De real orden lo digo tí V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á v. E. "muchos años. Ma-
drid 19 de septiembre de 1896.
MA1\CELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
PENSIONES /
8.- SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
spjo Supremo de Guerra y Marina en 12 del corriente mes,
ha tenido á bien conceder á n.a Emilia Montaña Subirá, viu-
da de las segundas nupcias del comandante de Caballería,
retirado, D. Pedro García Sánchez, la pensión anual de
1.200 pesetas, que le corresponde con arreglo á la ley de 25
de junio de 1864 y real orden de 4 de julio de 1890 (DIARIO
OFICIAL núm. 151); la cual pensión se abonará á la intere-
sada por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, mien-
tras permanezca viuda, desde el 15 de febrero de 1896, que'
fué el siguiente dia al del óbito de su esposo.
De 'real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos" sñoa. Ma.-
dríd 19 de septiembre 4e 1896.
MARdELO DE AZ<lÁRRAGA.
Sefi9r General en Jeíe del primer Cnerpo de ejércifu.
Se'Ü& Presidente del Q~ngejo Supremo de Guerra yMarina.
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Excmo. Sr .: El Rey (q. ·D. g.),yen su nombre la Reina
Regente del Reino. de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del corriente mes,
ha tenídoá bien conceder á D.a María Visitación llera Sancha,
viuda del primer teniente de Caballería D. Eugenio Gela
Peña, la pensión anual de 470 pesetas, que le corresponde
según laIey de 22 de julio de 1891 (C. L. llúm.178); la
cual pensión Be abonará á la interesada, mientras permanea-
ca viuda, por la Delegación de Hacienda de la provincia de '
Valladolid, desde el 1:° de marzo de lR96, siguiente día al
del óbito del causante.
Da real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Na-
drid 19 de septiembre de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo C~erpo de ejército.




Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 25 de agosto próximo pasado. cursando
instancia promovida por el capitán de Artillería del distrito
de Cuba, D. Enrique 'Lanchares y L ópea, en la actualidad con
licenoia por enfermo en Segovia, solicitando pasar a si- '
.tuación de reemplazo, en razón á su mal estado de salud,
que acredita por medio del correspondiente certificado de
reoonocimiento facultativo que acompaña, el Rey (q. D. g.),
Y su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido re-
solver que el recurrente quede sujeto á lo preceptuado en el
artículo 2.° de la real orden de 27 de julio último (C. L. nü-
mero 179). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 19 de septiembre de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Sefíor,General en Jefe del primer Cuerpo de ejércíto.
Befíores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la




Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el oficial
celador de fortlñoacíón de primera clase D. Juan Caballero
Carmona, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au -
gusto Hijo el Rey '(q. D. g.), ha tenido á bien conoederle el
retiro para esta corte, y disponer que canee baja, por fin del
mes actual, en el cuerpo á que pertenece; resolviendo, al
propio tiempo, que desde 1.0 de octubre próximo venidero
se le abone, pq¿¡Ja Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas,
el haber provisional de 292'ÓO pesetas mensuales, ínterin se
determina el definitivo que le corresponda, previo informe
<Thl Consejo Supremo de Guerra y Marina. .
• . .. 1
Dj3 real orden lo digo á V. E., para su conocimiento y
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fines oonsíguientes, Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 19 de septiembre de 1896.
1l'lARCELO DE AZCÁRRAGA.
Beñor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presí lente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos, de Guerra.
6.· SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre Ia -Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina. en 10 del actual, ha
tenido á bien confirmar, endeñnítíva, el señalamiento de
haber provisional que se hizo al coronel de Infantería D. Ma-
nuel Moreno González del Campillo. al concederle el retiro
para esta corte, según real orden de 6 de agosto último (Dra-
RIO OFICIAL núm. 175); asignándole los' 90 céntimos del
sueldo de su empleo, ó sean 562'50 pesetas mensuales, que
por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para BU oonooímíento y
fines ,consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Mad.~d 19 de septiembre de 1896.
MARCELO DE AzcÁRRAG.A.
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Con~ejo Supremo de Guerra y Marina .
Expmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
séjo Supremo de Guerra y Marina en 5 del actual, ha tení -
do á bien confirmar; en definitiva, el señalamiento de haber
provisional que se hizo al teniente ooronel d~ Infante;ia Don
Federico González de la Peña, al concederle el retiro para
Madrid, según real orden de 31 de julio último (D. O. nüme-
ro 170); asignándole los 90 céntimos del sueldo de su em-
pleo, ó sean 450 pesetas mensuales, que por sus años .de
servicio le corresponden.
. De real orden lo digo á V. E. para su oonooímíento y
.fines conslguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
M:adrid 19 de septiembre de 1896.
MARCELü DE .kzÓA'RRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuer}?O de ejército.
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Ma~.
Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de-acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del actual, ha tenido
á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de -haber
provisional que se hizo al comandante de Infantería D.',Juan
Castillo Franch, al concederle el retiro para Oastellón, según
real orden de 6 de agosto último (D. O. núm. 175); :~ ·fisig.
nándole los 60 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 250
pesetas mensuales, que por sus años de servicio le corres-
ponden.
De real orden lo digo á V. .ro. para su eoaocímíento y
fines consíguíentsa• . Dios guarde á V. E. muchos ¿líOs.
Madrid 19 de septiembre de 1896.
AZc~(jiÁ.
Señor Comandante en Jefe del terC'e'r Cuerpo de ejército.
señor Presidente del CowiaJo Supremo de Guer;" .y Marina. ·
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Snpremo de Guerra y Marina en 7. del actual, ha tenido
abien confirmar, en definitiva, el señalamíento de haber
provisional que se hizo al comandante de Infantería Don
Antonio Baeaa Ruiz, al concederle el retiro para Fuentes
de Andalucía (Sevilla), según real orden de 7 de agosto úl-
. timo (D. O. núm. 176); asignándole los 90 céntimos del
sueldo de su empleo, ó sesn 875 pesetas mensuales, que po~
sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde tí. V. E. ·muchos años.
Madrid 19 de septiembre de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del actual, ha tenido
tí. bien confirmar, en definitiva, el retiro con uso de uniíor-
me que Se concedió para esta corte al capitán de Ingenieros
D. Ricardo de la Cámara Cuadrado, según real orden de 24
de julio último (D. O. núm 164); Única ventajá que por BUS
años 'da servicio le corresponde.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines eonslgulentea, Dios guarde á V. E. muchos años.
'Madrid 19 de septiembre de 1896.
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Beñor General en Jefe del prim.er Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del ~onsejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Br.: El &y (q. D. g.), yen su nombre la Reina
-Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
de haber provisional que se hizo al capitán de Infantería
Don :f'elipéMan2\tno Gómoz, al concederle el retiro para Sa-
lamanca, según real orden de 6 de agosto último (D. O. nü-
mero 175); asígnéndole los 90 céntimos delsueldo de su em· .
pleo, Ó sean 225 pesetas mensuales, que por sus años de'ser-
vicio. le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes; Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de septiembre de 1~96.
M.A&CELo DE AzCÁImAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo.Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.; : El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo oon lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guarra y Marina en 10 del mes actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de ha-
ber provisional que se hizo al capitán de Infantería D. Emi.
lio Ternos Rodrígnez, al concederle el retiro para Legariños
(Orense), seg6n real orden de 6 de agosto último (D. O. nú-
mero 170); asignándole el sueldo íntegro de su empleo, ó
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sean 250 pesetas mensuales, que por sus años de servicio y
de efectividad en dicho empleo le corresponden.
.De real orden lo digo tí. V. E. para su conocimiento y
fines eonsígulentes. Dios guarde tí V. E. muchos años.
Madrid 19 de septiembre de 1896.
AZCÁRIL\..GA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército .
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. 'Sr .: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Bupremo de Guerra y l\1ari~a en 5 del actual,
ha tenido á bien confirmar; en definitiva, el señalamien-
to de haber provisional que ~e hizo al segundo- teniente de
Infanteria D. Móníco Ruiz Moreno, al concederle el retiro
para Puebla de Aleocer (Badajoz), según real orden de 24 de
julio último (D. O. núm. 165); asignándole los 60 céntimos
del sueldo de su empleo, ó sean 97'50 pesetas mensuales,
que por sus años de servicio le corresponden, y 32'50 á que
tiene derecho con arreglo á la. legislación vigente, por bonl-
ficación del tercio, el cual le será abonado por las cajas de
Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para .su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de septiembre de 1896.
. MA&CELO DE AzoÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo- informado por
el Consejo Supremo de Guerra y :Marina en 10 del mes ac-
tual, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el retiro con
uso de uniforme que para la ciudad de Guadalajara se con-
cedió al capitán de Ingenieros D. Clemente Alvira Martín, por
real orden de 24 de julio último (D. O. núm. 164), única
ventaja que corresponde á los 14 años que cuenta de efecti-
vos servicios.
De real orden 10digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de septiembre de 1896.
AzOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señor .P residente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el .
€onsejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provisional que se hizo al capitán de Carabineros Don
José de la Campa Blanco, al concederle el retiro para Ponte-
yedra, según real orden de 29 de julio último (D. O. núme-
ro 168); asignándole .~os 90 céntimos del sueldo de su em-
. pleo, ó sean 225' pesetas mensuales, que por sus años de
servicio le corresponden.
De 'real orden lo digo" aV. E. para su conocimiento y
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fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de septiembre de 1896.
AzOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo" Cuerpo do ejéroito. "
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-<:>«>--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provisional que se hizo al primer teniente de Cara-
bineros D. José Tejeiro Carballido, al concederle el retiro
para Vera (Navarra), según real orden de 29 de julio último
(D. O. núm. 168); asignándole los 90 céntimos del sueldo
de su empleo, ó sean 168'75 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. par~ su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de septiembre de 1896.
AzCÁRBAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente élel Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del actual, ha"
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provisional que se hizo al primer teniente de Carabi·
neros D. Miguel Garrido García, al concederle el retiro para
Cádiz según real orden de 29 de julio último (D. O. nüme-
ro 168); asignándole los 90 céntimos del sueldo de su em-
pleo, ó sean 168'75 pesetas mensuales, que por sus años de
servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
"Madrid 19 de septiembre de 1896.
AZOÁRBAGA
Sefior Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.




Oirculal·. Excmo. Br.: Para cubrir dos plazas de comí-
sario de guerra de Lit clase, cuatro de 2.11. y diez de oficial
primero del Cuerpo de Administración Militar, en el distrito
de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regen-
te del Reino, ha tenido a bien disponer que se verifique el
sorteo reglamentario el día 28 del actual, á las dos de su
tarde, en la 12.11, Sección de este Ministerio, con sujeción á
lo prevenido en las reales órdenes circulares de 1.° de julio
de 1895 (C. L. núm. 195) y 20 de abril último (O. L. nü-
mero 104); entrando en suerte los cinco últimos sextos de
las escalas respe~ivaf:1, que comprenden, en comisarios de
La, desde D. Leopoldo Rich y Martinoz á D. Mariano Bazáp
y Fernándea: en comisarios de 2.11., desde D. ('-arlos León y
Lambea a D. Gonzalo Elíces y Barínaga, y en oficiales prime-
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ros, desde D. Pío Ramos y López hasta D. Antonio Abellán y
López.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M" que el Gene-
ral y Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ejército y de-
más autoridades á quienes corresponda, manifiesten ' tale-
"gráficamente á este Ministerio, en el término de los cinco
días anteriores al del sorteo, las reclamaciones, exenciones
y exclusiones reglamentarias que deban tenerse en cuenta
para dicho acto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento ,y
demás efectos. Dios guarde á V. ID. muchos años. Madrid




SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
12,· SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. ID., fecha 29 de
julio último, y por "hallarse comprendido en los beneficios
del arto 3.° transitorio del vigente reglamento de ascensos en
ti empo de paz y en las reales órdenes de 1.0 de diciembre
de 1893 (C. L . nüm. 402) y 22 de abril de 1895 (C. L. nú-
mero 118), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, ha tenido á bien conceder el sueldo del empleo
superior inmediato, desde 1.0 de abril del año actual, al te·
niente coronel del Cuerpo de Estado Mayor de Plazas D. Fede-
rico Martínez de Arenzana y Olalde, que presta servicio en el
Castillo de Montjuich. E3 asimismo la voluntad de S; 1\:(:,
que en adicional al ejercicio cerrado de 1895.96; se recla-
men para ei citado teniente coronel las diferencias de suel-
do que en el concepto expuesto le correspondieron en Ios
meses de abril, mayo y junio del año corriente, y que dí-
eha adicional, después de liquidada, se comprenda en el
primer proyecto de presupuesto que se redacte, como Obli·
gaciones quecarecen de Ct'édito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde tÍ V. E. muchos años,
Madrid 19 de septiembre de 1896.
AZo.ÁltBA.GA.
Señor Comandante en Jefe del cltarto Cuerpo de ejéroito.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Como comprendido en la ley de 15 4E1 [u-
lio de 1891 (C. L. núm. 265), el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido t\ bien conee-
der abono de la gratificación correspondiente á los doce años
de efectividad en .su actual empleo; y desde 1.0 de agosto
próximo pasado, al capitán de Caballería D. "Nicanor Podero-
so Egurvide, que presta sus servicios en esa isla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento ,y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MadIid
19 de septiembre de 1896. "
AzoÁBRAGA.
Señor Capitán general de la isla de Cuba".
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr .: Como comprendidos en la l~y de·15 de [u-
lio de 1891 (C. L. núm. 2'(5), el ReY (q. D. g.), Yen su nom-
ore la Reina Re"g'~nte del Reino, ha tenido á bie,u gonc'euel' ~~
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abono de la gratificación correspondiente á los doce años de
efectividad que cuentan en suempleo de escala, desde 1.0 del
actual, á los capitanes de Artillería D. Fernando Coalla y Pé-
rez del Pulgar y D. Ramón Besaeh y .Medina~ que prestan ser-
vicio respectivamente en la fábrica de pólvora de Murcia y
en la Academia del cuerpo. Es al. propio tiempo la voluntad"
de S. M., declarar el derecho á disfrurar del mismo bene-
ficio cuando ingresen en situación activa, si tuviera lugar
antes de su ascenso al empleo superior. inmediato, á los
de igual clase y cuerpo D. Jorge Calvo y Pérez de Lara y
Don Eugenio Manso Soblechero, que se encuentran en sítua-
ción de supernumerarios en la primera y séptima región.
De real orden lo' digo á V. E. para su oonoeimiento y
demás efectos•. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.-
drid 19 de septiembre de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de GUerra•.
BeñoresGeneral y Comandantes en Jefe del primero; tercero
y séptimo Cuerpos de ejército y Director .de la Academia
deArtillería.
Excmo. Br.: Como comprendidos en la ley de 15 de [u-.
lio de 1891 (C. L. núm. 265) y eh reales órdenes de 30 de
diciembre de 1895 (C. L. núm. 419) y 4 de marzo. último
(C. L. núm. 53), el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el abono de
la gratificación correspondiente á los 12 años de efectividad
que cuentan en sus respectivos empleos, y desde las fechas
que se indican, al capitán y nueve primeros tenientes de la
escala de reserva retribuida del arma de Infantería conteni-
dos en la siguiente relación, que empieza con D. Vicente :J,.ó,-
pez Estévez y termina con D. Benito Frutos Gutiérrez ..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 19 de septiembre de 1896.
AzCÁRRAGA'
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
'Señores General y Comandantes en Jefe del primero, tercero
y cuarto Cuerpos de ejército, Capitán general de las islas
Baleares é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Relación queeecita.
Empleos NOMBRES I Destinos I Fechasdesde que procede el abone
-
,
Capitán de la escala de
D. Vicente Lépez Estévez •.•...• ,. Depósito de Ultramar de Cádiz•.... 1.0 agosto 1896.reserva retribuida. "
Primer teniente de ídem ) Antonio Rose116 Feliu..•••.•••• Beg, Regional de Baleares núm. 2 .• 1.0 octubre 1895, hasta
.. fin de diciembre de
igual año.
Idem••....•••••••.••. ) Fernando Gonzáles Billón •••..• Reg. de Asia núm. 55 ............. 1.0 enero 1896.
Idem.•••..•.••••....• » Juan Leo Sánchez •••••••••••.• Idem Rva. de Cáceres núm. 96, yen
comisión en la liquidadora de Cuba 1.0 mayo 1896.
Idem.................. » Lorenzo Duarte Orive •.•.•..•.• Reg. Iuf. a de España núm. 46...... 1.0 [ulío 1896.
Idem ••••••••• ,. ........ » Juan Pineda Mamesa ...•.•. ; •• Idem id. de Luchans núm. 28.••••• 1.0 agosto 1896.
Idem........................ » Celedonio Cenzano Rnizfranco .• Idem id. de Gnipúzcoa núm. 53•••• Jdem,
Idsm.•••.•..•.•••.... » Sandalio San Fulgencio .•••••.• Bón. Voluntarios de Madrid ••.•.•• Idem,
Idem, ~ ..................... » Benito Manso Péres••••.••••••• Idem..................................... e- ....... Idem,
Idem........,................. ) Benito Frutos Gutiérrez •••••••• Idem............................................ Idem,
Madrid 19 de septiembre de 1896.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 21 de agosto próximo pasa-
do, promovida por el primer teniente de la escala de reser-
va retribuida de Infautería, auxiliar de la Zona de recluta-
miento de Avila núm. 411 D~ Baldomero Migueláñez Rey, en
súplica de que la gratificación de doce años de efectividad
que disfruta desde mayo de 1894, con arreglo á la real orden
de 1. o de igual mes y año (C. L. núm. 119), le sea satisíe-
. oha desde 1.o de noviembre de 1893, en que por virtud de la
de 17 de octubre del mismo año (D. O. núm. 230), fué alta
como tal auxiliar en la expresada Zona; teniendo en cuenta
que el derecho que el recurrente invoca es idéntico al que
ocasioné la real orden circular de 20 de noviembre de 1895
(C. L. núm. 389), el Rey (q. 'D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo que se
solicita; y en Su conseouencía, autorizar para que las gratifi-
caciones de referencia correspondientes á los meses de no-
viembre de 1893 á abril de 1894, ambos ínclusíve, sean re-
clamadas por el habilitado respectivo en ~dicional al ejer-
cicio cerrado de 1893-94, la cual, después de liquidada, se
comprenderá en el primer proyecto de presupuesto que se
redacte, como Obligaciones que carecen de m-édito legislativo.
e na realorden Jo dig'o á. Y'.E, p'al'a su conocimianfo'y
_ ••.•• ~.~. v,. ", '.'~'. :. ,\ '" : .. ' ~"... '," ,:.,'1 . '~' " .:., . ",,; -":.1' •
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de septiembre de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA.
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de p'agos de Guerra.
--<:>00-
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. con
escrito 29 de julio último; el Rey (q. D. g.), Y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder
el abono de la gratificación correspondiente á los doce añqs
de efectividad que cuenta en su empleo, al primer teniente
de la Comandancia de Barcelona de ese instituto, D. Anasta-
sio de Val y Vadnlo, desde 1.0 de julio del año actual, por
hallarse comprendido en los beneficios de la ley de 15 de ju-
lio de18~:(.(C. L. núm. 265).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios ~uarde lÍo V. E. muchos años. Madrid
19 de septiembre de 1896.
AzCÁRRAGA
SE¡ñor Directorgeneral de Carabil1er.os.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
aeste Ministerio con su escrito 'de 18 de agosto próximo pa-
sado, promovida por el primer teniente de la Comandancia
de Toledo de ese instituto, D. José Montes y Palacios, en sü-
plica de que se le conceda el abono de la gratificación corres-
pondiente á los doce años de 'efectividad que cumplió en su
citado empleo en 30 de junio de 189'5, dejando al propio
tiempo sin efecto el beneficio del sueldo del empleo superior
inmediato, al respecto de Infantería, que le concedió la real
ordende 22 de julio del año actual (D. O. núm. 1(3), á par-
tir del 1. o de agosto de 1895, como comprendido en las ven-
tajas del arto 3.° transitorio del reglamento de ascensos en
tiempo de paz, el Rey eq. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reiuo, con arreglo á la ley de 15 de julio de
1891 (C. L. nüm. 2(5) y reales órdenes de 27 de mayo de
1892 (C, L. núm. 153) y 9 de mayo del año actual (D. O. nú-
mero 104), ha tenido á bien acceder á lo solicitado y dispo-
ner que la gratificación de referencia le sea satisfecha al re-
currente desde 1.0 de julio de 1895. Es al propio tiempo la
voluntad de S. M. que, en adicional al ejercicio cerrado de
1895-96, se reclame para el citado teniente, la cantidad á
que asciendan las diferencias entre la gratificación de doce
años de efectividad que se le concede, y la de seis-qué ha dis-
frutado durante todo el ejercicio próximo pasado; y que di-
cha adicional, después de liquidada, se comprenda en el
primer proyecto de presupuesto que se redacte, como Obli-
gaciones quecM'eren de c~'édito legislativo.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guar.Ie ' á, V. E. muchos años. Ma·
dríd 19 de septiembre de 1896. .
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil•.
Señot Ordenador de pagos de Guerra.
CmCt1LARES y DISPOSICIONES
de la .SubseoretAria '1 Seooiones de este Kinister10
'1de las Direcciones generales
DESTINOS
DIRECCIÓN GENEItAL DE LA GUARDIA CIVIL
Oircular. Habiendo correspondido en el sorteo verifica.
do en el día de hoy, pasar á continuar sus servicios al arma
de Caballería de la Comandancia de este instituto en la
isla de Puerto Rico, á los individuos que se expresan en
la siguiente relación, los señores primeros jefes de las Co·
mandanoias áque pertenecen, procederán á darlos de baja
por fin del corriente mes, solicitando desde luego de las au-
torídadas respectivas, la incorporación de éstos al Depó-
sito de bandera de Cádiz, á fin de .que verifiquen su em-
barco pal'l;l la (Hada isla el día 30 del mes actual, 'según
lo dispuesto por el Excmo. Señor Ministro de la Guerra,
Para cumplimentar lo dispuesto por la superioridad,
ruego á los Excmos. Señores Comandantes en Jefe de las
regiones respectivas, ordenen lo conveniente para que los
individuos que se expresan ti continuación, fe encuentren,
con la .debida anticipación, en el expresado Depósito de ban-
dera, para que efectúen el embarque en la fecha señalada.:




Excmos. Señores Comandantes en Jefe de los Cuerpos de
ejército, Capitán general dela iSla-de Puert& Rico, ins.
pector de la Caja general de Ultramar y Ordenador de-
pagos de Guerra.
Procedencia Clases
'Relación que se cita
NOMBRES Empleos
Francisco Casado Bordallo •••••..••
Ramón Larrayoz Echarri ••••..••••
Jerónimo Martinez••••....••••••••
José Prieto Serrano .
Enrique Arias Alhambra ; ••..••••.
Níoanor Moral González.••••••••••.
1 Francisco Pérez Musol!...... • ..•.
Guardia 2.o. . . . • . . . . .. Marcelino Catalina, Miguel. ..•...•. Guardia 2,o.
Segundo Prada Villar ..•••••..••..
Bonifacio Ramos Benavídes ••.••••.
Anselmo Arrones Moreno.•••......
José Bueno Alalla...•.•••...•...••
Juan Arensanz Laplana •'•.••••.•.•
Eustaquio Rubio Blanco •.......•.•
Luis Pliego Hidalgo•.••••••••••.•.
Salvador Soto López ••••••••••••.•
I I
Madrid 19 de septiembre de 1896. Palacio
Oircula1'. En Mo de las atrfbucíones que me están con-
feridas, y toda vez que reunen las condiciones prevenidas
por reglamento para servir en el cuerpo á mi cargo, he te-
nido por eonveniente conceder el pase á continuar sus ser-
vicios á la Comandancia de Puerto, Rico, en el empleo y
"
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arma que se expresan, á los individuos que figuran en la sí- ,
gníente relación, con ó sin opción á premio, según les co-
rresponda por las disposiciones vigentes. ,
La baja tendrá efecto por fin del corriente mes, y los.se-
, ñores primeros jefes de Ias'comandancías ó cuerpos á que
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pertenecen los referidos individuos, sollcltar án desde luego
de las autoridades respectivas la incorporación de éstos al
Depósito de bandera de Cádiz, á fin de que yerifiquen 'su em-
barco para la oítada isla el d ía 30 del mes actual ; según lo .
dispuesto por el Excmo. Sr . Ministro de la Guerra.
Para cumplimentar lo ordenado por la superioridad,
ruego á los Excmo s. Señores Comandantes en .Jefe de las
regiones respectivas, dispongan lo conveniente para que
los individuos que se expresan á continuación, se encuen-
tren, con la debida anticipación, en el referido Depósito de
bandera, para que efectúen el embarque en la fecha seña-
lada.
Madrid 19 de septi-embrede 1896.
El Director General ,
Palacio
Señor .....
Exomos. Señores General y Comandantes en Jefe de los
Cuerpos de ejércfto, Capitán general de la isla de Puerto
Rioo, Inspector de la Caja general de Ultramar y Orde- .
nadar de pagos de Guerra.







pas an á servir ,
Reg . Inf. a Reserva de P amplona
número 61. Soldado: Remíglo I ribertegui Ardanaz Guardia 2.0 ••• • 4 años .
Academia de Infantería • • • • , .• • Otro .••••• •.•• . Antolín Cerraí lo Niej;LI.. ••..• • •• • . • .• Idem • . • •.• • • • • • Idem••.••.•.. .
R egimiento de Pontoneros.•••• Otro ... . . • . . .• . Gregor ío Armen gol Gracia • • . . •• . .. . Idem ••.... ••• • !dem •..• •. • • . •
2.0 bón . Artillería de pl aza • • • •• Otro Ad ríano Alvarez Tuero ... •• " . . . • • • Id em .•..•..•.• Idem '"
3.er ídem id : Oabo de tambo-
rea ••••••••• • Romá n Otero Regato •••••..•••••• " Idero •.•.• ••••• Idem.. . • • • • •• •
Caballería
Comandancia de Guard ia Civil
de Caballería Guardia 2.0 Mi¡:¡:uel Olmedo -Moreno Guardia 2.0 4 ídem ..
Idem • •••• . • .• • •• . • •• •• • • •• • .. Otro Pedro Oliva García . •.. • • . '" . •. : • . . Idem Idem •. .• •.• _• .
Idem. • • • • . • • • • • • • • • • • • . • • . • . . Otro ... . . . • . • .• . Rosendo Platas Durán . • . • . .. ..•. • " Irlem . . .. .. . . . . Idem . •.• • • . • •.
Idem Otro .• . • • • • • . .• Salvado r l1!!!r Hern abeu ••• . . .... , Idem •..• • .•••. Idem ... • •• •.•.•
Idem -, Otro ...••.•• .. • Bernard o Gar cia Pérez Id em ..•••.•..• Idem . • , ••••••.
Idem Otro •• . • . • • .• .• Teodoro He rr ero Asensto Idem Id em .
Hijo de vete rano F rancisco Valero Soriano .• • •• ...••• Idem 6 Idem .
Reg. Caz. de Villarrobl edo , 23
de Caballerí a Soldado F ern ando F lores J aime , Idem 4 ídem •••••••. .
4.o Depósito de Caballo s Bemen-
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Palacio,
IMPRENTA Y LrroanAFfA DEL DEPÓSITO Dlil LA QUIllRB.l
SECCION DE ANUNCIOS
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OBRlS EN VENTA EN LA ADMTh1STlU.CION DEL «DWUO OFICIAL» 1 «COLECCIÓN LEGISIJ.TIV1»
y CUYos PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR
:LEDG-:iS:L.A...Cx6:N'
Del allo 18'15, tomos 2.° y 3.°, á 2'~0 pesetas uno.
Del afio 1885, tomos 1.0 y 2.°, á ó íd. íd. . .
De los anos 18'16, 18'18, 18'19, 188'1, 1889, 1890 Y1892 á.ti pelletas uno.
Los seJ'iorea jelee, oficiales é individuos de tropa que deseen adqulrlr toda ó parte de la Ltgislaci&n pubUcada, podrAa haeerlo abo-
llando 1) peBetasmensuales..
Se admIten anuncíoe relacionados con el Ejército, á /i{) céntimos la línea por inserción. A 10B anunciantes que delleen figuren II1lI
Anuncios por temporada que exceda de tres meses, se les hará una bonificación del 10 por 100.
Diario Oflcial ó pliego de LegiBlaci6tt que se compre suelto, Blendodel día~ 25 céntimos. Los atrasadOtl, á ISO íd.
Lal!l l!lUbscripclones particulares podrán hacerse en la forma l!llgulente:
l." Ayla Colección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta serApreeísamente en primero de allo;
I.a Al Diario Oficial, alídem de 3 id. íd., Y an alt.a podrá ser en primero de enalqnler trimestre.
$." Al Diario Oficial y Co~ LegislatitJa, al ídem de 5 íd. id., Ysu alta al Diario Oficial en cualquIer trlmestle y á la~ lA-
gillatitla en ptmero d.eañe, .
Todas las subscripciones darán comIem;oen princIpio denlmestre natural, sea oualquIera la fecha de BU alta, dentro de el!lte
118ríodo. .
Con la legIslación corriente se distribuirá la correspondiente á otro afto de la atrasada.
En Ultramar los precíea de subscripcIón sarán al doble qne en la Penínsnls,
Loa pagos han de verificarse por adelantado... .'
1.'98 pedIdos y giros, al Administrador del Dia,.t.o Oficial y ~Ó!l LegislatWl!.
.DEPOSITO DE_.LA GUERRA
En Jes t~nell'e!l de CM""' EsiaJileelllllierdo se hacen tell.. ol_e de l.pr., estacles y teranlarlos para lo. cnerp•• T tlepeude1lcl....
del Ejél'cho, Á precl•• ecenéJrÓ.ces.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
2.- EDICIÓN, CORREGIDA Y AUMENTADA
OOMPRENDE: Obligaciones de todas las clases, Ordenes generales para oficiales, Honores y tratamientos
militares, Servicio de guarnición y Servicio interior de los Cuerpos de infantería y de caballería.
La obra tiene. forma adecuada para servir de texto ó de consulta en todas las Academias militares, y es también
de gran utilidad para el ingreso en los Colegios de la Guardia Civil y de Carabineros.
Su precio en Madrid, encartonada, es de 3 pesetas ejemplar; y con SO céntimos más se remite certificada á
provincias.
Programas por que ha de regirse el primer ejercicio para las oposiciones de ingreso en el Cuerpo Jurídico Militar.
-Precio: 1 peseta. . '. .
Reglamento para el serviciosanitario de oampeña.s--Precio: 0 175 pesetas.
Idem para los empleados de los presidios menores de las plazas de Africa.-Precio: 0 120 pesetas.
Idem para las prácticas y calificación definitiva. de los oficiales alumnos de la Escuela Superior de Guerra. -Pre-
eío: 0 120 pesetas. .
-----1 .
MAPA GENERAL DE LA ISLA DE aUBA, escala/SOo.ooo' en cuatro hojas....,-Precio: 4: pesetas.
PLANO DE LA· PROVINeI! DE SANTA CLARA (CUBAl, eRcala 26/000' Gn 2 hojas (6Rt&mpado ftll GOlol'ftRl.-l'reaio: 2 pesetas.
' " .
IDEM DE LA ID. DE MATANZAS I iiJ0':'"ij'iJ0l en una hoja (estampado en coloree).-frecio: i peseta.
~ 1
IDEM DE LA ID. DE LA HABANA , escala aproximada de i'OO:"OOO' en dos hojas (estampado en colores}.-Pre-
cío: 2 pesetas.
1
roEM DE LA ID. DE PINAR DEL Río escala 'i5O:OOO,en do~ hojas (estampado en colores).:-Precio: 2 pesetas.
. .
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